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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 
mengenai pengaruh penggunaan Dian Sastro sebagai brand ambassador  
terhadap Brand image  Bukalapak pada masyarakat Surabaya, peneliti telah 
mengambil beberapa kesimpulan.  
Pada bagian brand ambassador , mayoritas laki-laki dengan rentan 
usia 17-25 tahun, berpendidikan terakhir SMA dan pengeluaran perbulan di 
atas tiga jutah rupiah menyatakan Dian Sastro sudah berhasil sebagai brand 
ambassador . Dengan indikator visibility,creadibility,attractiveness dan 
power dengan mean total 3.09 dan dalam kategori berhasil. 
Pada bagian variabel Brand image berdasarkan hasil penelitian 
mayoritas responden laki-laki berusia 17-25 tahun, berpendidikan terakhir 
SMA dan pengeluaran diatas 3.000.000 rupiah perbulan menyatakan Brand 
image dari Bukalapak positif. Dengan indikator Strength of Brand 
Associations,Favorability of Brand Associations dan Uniqueness of Brand 
Associations dan mendapatkan mean total 2,76. 
 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan 
demikian, membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan Dian 
Sastro sebagai brand ambassador  terhadap brand image  Bukalapak pada 
pengguna Bukalapak.  
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  Terdapat korelasi antara penggunaan Dian Sastro sebagai brand 
ambassador  yang  berindikator visibility, creadibility, attractiveness, dan 
power dengan Brand image Bukalapak dengan indikator yaitu strength of 
brand associations, favorability of brand associations, dan uniqueness of 
brand associations. Peneliti mendapatkan hasil bahwa penilaian pada 
variabel brand ambassador  memiliki hasil tertinggi terletak pada indikator 
visibility, sedangkan penilaian pada variable brand image  tertinggi berada 
pada indikator strength of brand associations. 
 Dari seluruh uji korelasi, linearitas hingga korelasi yang di lakukan 
oleh peneliti sudah dinyatakan positif dan berhasil memiliki pengaruh. 
Kesimpulan yang dapat di ambil adalah penggunaan Dian Sastro sebagai 
brand ambassador  Bukalapak telah berhasil memiliki pengaruh yang 
positif terhadap brand image  dari Bukalapak. 
V. 2 Saran 
V.2.1 Saran Akademis  
 Penelitian ini dapat di pakai sebagai refrensi bagi peneliti lainnya 
jika ingin melakukan penelitian dengan metode dengan object maupun 
subject yang sama. Selain itu Penelitian terkait pengaruh penggunaan brand 
ambassador  terhadap Brand image dapat dilakukan secara kualitatif, 
dengan pendekatan tersebut maka unsur-unsur brand ambassador dan 
brand image yang ada dapat diteliti dengan lebih baik lagi, dengan cara 
wawancara mendalam dan lebih terinci. 
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V.2.1 Saran Praktis 
 Walaupun penilaian terhadap brand ambassador sendiri sudah 
mendapat nilai yang tinggi, namun brand image Bukalapak secara 
keseluruhan di mata masyarakat Surabaya masih memiliki nilai yang cukup 
rendah. Hal ini sebaiknya diperbaiki dengan mengkaji ulang apa saja yang 
membentuk penilaian akan brand image dari khalayak dan mencari tahu 
bagian mana yang masih perlu ditingkatkan lagi oleh Bukalapak.  
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